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Résumé en
français
Etudier la construction paysagère, c'est traiter non seulement de la transformation
physique du paysage, mais c'est aussi traiter du regard porté sur lui (convention
européenne du paysage, 2001). Le géographe Philippe Valette a défini le paysage
fluvial urbain comme l'interpénétration entre un milieu fluvial et un milieu
urbain. C'est donc à ces deux échelles -celle des structures urbaines, et celle du lit
mineur du fleuve-, à ces deux niveaux -transformations matérielles et
transformations du regard-, et dans ce contexte méditerranéen, qu'ont été
interrogées les pratiques d'aménagement du fleuve aujourd'hui. Pourquoi
s'interroger sur cette pratique de l'aménagment ? Car on assiste à une
transformation massive des fleuves urbains ; l'aménagement fluvial fait partie
des grandes opérations plébiscitées ces dix-vingt dernières années. Quatre
exemples d'aménagements français sont fréquemment cités : Bordeaux, Lyon, Paris,
Nantes. Mais on pourrait également citer d'autres exemples marquants, de Tokyo à
Philadelphie.
C'est l'ampleur de ce phénomène qui m'a amenée, en tant que paysagiste
susceptible de répondre à des commandes publiques sur ces espaces fluviaux, à
vouloir comprendre avec des outils scientifiques (notamment ceux de la
géographie sociale) ce qui "se trame" (comme le formule le paysagiste M.Corajoud)
derrière ces aménagements. 
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